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Ventajas competitivas: gestión de la familia empresarial y entorno laboral 
(Herrera y González, 2015) 
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Parsimonia 
Las empresas familiares 
suelen contar con 
características muy 
peculiares, muchas veces 
intangibles. Si estas se 
potencian adecuadamente 
pueden representar una 
fuente de ventaja 
competitiva". 
ventajas competitivas de las em­
presas familiares, estas fuentes se 
categorizan en dos: la gestión de 
la familia y el entorno laboral. El 
primer elemento es el encargado 
de detonar los recursos relaciona-
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dos con el conocimiento, comuni­
cación, toma de decis iones, 
talento humano, flexibi l idad 
organizacional, entre otros. E l  
segundo elemento tiene que ver 
con la relación de la familia y el 
entorno que perciben los trabaja­
dores; si este último elemento es 
aprovechado eficientemente, 
generará relaciones duraderas y
de afectividad con la fami lia 
dueña, se creará un sentido de 
pertenencia único que empatará 
con los valores de la empresa y
como va lo r  ag regado se rá 
percibido positivamente por el 
cliente a través de la calidad de 
Gestión de la 
familia empresaria 
Entorno 
laboral 
los productos o servicios ofrecidos 
(Herrera y González, 2015), véase 
figura l. 
Para una empresa familiar inte­
ractuar con los elementos familia, 
empresa y propiedad no resulta 
trivial, pero si ésta logra visualizar 
positivamente ese diferenciador 
que la hace especial y que está 
relacionado con los recursos y
capacidades de la empresa, el 
aprovechar éste a l  máximo 
seguramente impactará como 
una importante ventaja competi­
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para la empresa• 
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E n la actualidad, el acceso y combinación de diversas fuentes de información es 
de vital impor tancia para la 
identificación de nuevas oportu­
nidades de inversión y la toma de 
decisiones en las organizaciones. 
La sociedad moderna genera cerca 
de 7 Zetabytes cada año, de los 
cuales el 75 % proviene de datos no 
estructurados, que en gran parte, se 
generan en las redes sociales, bajo 
la premisa de que la información es 
poder. Los emprendedores y 
empresarios requieren de las nuevas 
herramientas tecnológicas orien­
tadas a la gestión de la información, 
tanto para la identificación como 
para la evaluación de oportunida­
des de inversión tecnológica, como 
el Big Data, que les permita 
optimizar la gestión de su informa­
ción respecto de su visualización, 
interrelación con diferentes fuentes 
y agilidad en su procesamiento. Es 
necesario contar con información 
actualizada del mercado, así como 
con estudios de caracterización de 
las preferencias cambiantes en el 
mismo, no solo para la creación de 
nuevas empresas que respondan a 
las necesidades de nichos de 
mercado disruptivos, sino también 
para la inteligencia de negocios en 
las empresas que ya están consoli­
dadas. 
Asimismo, los responsables de la 
formulación de políticas públicas 
orientadas al for talecimiento
empresarial y el emprendimiento
requieren información actualizada,
fácil de manejar e interpretar, que
les permita comprender el estado
actual de un tema en particular y su
análisis contextualizado, con el uso
de diferentes fuentes de datos. En
el caso del fomento al emprendi­
miento, los diseñadores de políticas
necesitan indicadores relacionados
con el proceso de creación de
negocios, discontinuidad y cre­
cimiento, los cuales se pueden
contrastar e integrar con indicado­
res macroeconómicos para ex­
plicar las complejas relaciones en el
contexto económico.
Si bien Estados Unidos y Europa 
cuentan con una amplia literatura y 
experiencia sobre emprendimiento y 
empresarialidad, aún es incipiente la 
utilización de herramientas tecnoló­
gicas que permitan integrar las 
fuentes de información estadísticas e 
investigaciones basadas en la 
caracterización del tejido empresa -
rial con proyectos de carácter 
multilateral como el Global Entre­
preneurship Monitor (GEM), el cual 
recopila información a nivel mundial 
tomando en cuenta algunas 
variables relacionadas al emprendi­
miento. Dicha situación se torna más 
precaria para casos particulares 
como la empresarialidad dentro de 
las universidades y su aplicación a 
procesos de incubación empresarial. 
'' 
Los emprendedores y 
empresarios requieren de 
las nuevas herramientas 
tecnológicas orientadas a 
la gestión de la 
información, tanto para la 
identificación como para la 
evaluación de 
oportunidades de inversión 
tecnológica". 
Sin embargo, la sociedad actual, 
inmersa en la Cuarta Revolución 
Industrial que supone la auto­
matización ciber nética de los 
procesos, cuenta con herramientas 
tecnológicas que le permiten 
mejorar de manera significativa la 
forma cómo desarrollan su proceso 
productivo de forma inclusiva para 
toda la sociedad. Y el emprendi­
miento, así como la consolidación de 
procesos empresariales, no escapan 
a este panorama, dado que las 
nuevas unidades de negocio 
generadas en la economía tendrán 
que ser cada vez más innovadoras 
para resaltar su diferenciador en el 
mercado. La calidad y el precio, al ser 
un requisito implícito en el nuevo 
mercado de "Hágalo usted mismo", 
no podrán seguir siendo colocados 
como diferenciador en los modelos 
de negocio, y por ende, los empren­
dedores, así como las instituciones y 
gobiernos que apoyan el emprendi­
miento, tendrán que reinventarse 
para ofrecerle al mercado algo más 
que una propuesta de valor basada 
en la provisión de un producto o 
servicio. 
Tecnologías que revolucionan la 
forma de hacer negocios 
Entre la gran diversidad de nuevas 
tecnologías que se están imple­
mentando, citaremos a tres de 
ellas que tendrán gran impacto en 
el desarrollo de los modelos de 
negocio: La primera es la inter­
conectivid ad de di sposit ivos 
inteligentes con el internet de las 
cosas o IOT, dicha tecnología 
provocará una explosión en la 
i nfor mación generada por la 
sociedad, lo cual permitirá la 
obtención de datos del mercado 
en tiempo real de acuerdo con las 
necesidades del consumidor. Ello 
implicará que los negocios a­
dapten sus líneas de ingreso y 
propuestas de valor a los patrones 
de consumo de su s  c l ientes 
f recuentes prediciendo su con­
sumo futuro de acuerdo a la 
tendencia de su consumo pasado. 
La segunda es el advenimiento del 
Big Data o gestión de grandes 
volúmenes de información l levará 
a las organizaciones y emprendi­
mientos a ser más asertivos a la 
hora de definir su perfil de cliente y 
las preferencias de consumo del 
mismo, herramientas asociadas al 
análisis de sentimientos, las cuales 
provocarán que las compañías 
compitan por ofrecer al cliente lo 
que mejor se ajusta a su estado de 
ánimo y, con base en ello, a que se 
ajusten mejor a sus expectativas. 
Y la tercera, el Data Analytics que 
br indará a los tomadores de 
deci siones "datos inteligentes" 
sobre e l  compor tamiento del 
mercado en tiempo real, lo que 
permitirá a las empresas cambiar 
su estrategia de marketing a diario 
sin tener que incurrir en costosos 
estudios de mercado o planes de 
marketing. Aunado a lo anterior, el 
c re c i m i en t o  d e  l o s  "S m a r t  
Factories" hará que las cadenas 
de valor y los procesos productivos 
deban se r  rei n ven tados ,  e l  
producto dejará de valer por la 
materia prima que contiene, la 
mano de obra que se utilizó para 
realizarlo y la tecnología que se 
empleó, costará por la cantidad 
de conocimiento que se requirió 
para desarrollar las característi­
cas con las que cuenta, gran parte 
del cual provendrá de los datos 
inteligentes generados por las 
compañías. 
SS .. 
La cultura creciente del "Hágalo 
usted mi smo", for talecida por 
herramientas como la impresión 
3D y los sistemas GPS, desafiará 
tanto a emprendedores como a 
empresas para generar modelos 
de negocio adaptados a esta 
nueva cultura de consumo per­
sonalizado y a la medida, en el que 
las compañías pasarán de ser 
proveedores de bienes y servicios 
a ser facilitadores y "acompañan­
tes guía" en la experiencia de 
consumo autogenerada de sus 
clientes. 
Como se pude visualizar las nuevas 
tecnologías asociadas a la Cuarta 
Revolución Industrial traen consigo 
grandes desafíos tanto para los 
emprendedores como para las 
empresas establecidas. Su apli­
cación requerirá de una amplia 
adaptación al cambio, profunda 
capacidad para leer y entender el 
contexto, y finalmente habilidad 
prospectiva para anticipar las 
necesidades cambiantes de l  
mercado• 
'' 
Las nuevas tecnologías 
asociadas a la cuarta 
revolución industrial 
traen consigo grandes 
desafíos tanto para los 
emprendedores como 
para las empresas 
establecidas". 
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